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Fob. 6,  1974 
v 
R E D  D R A G O N  
BASKETBALL 
LEMOYNE 
No. Name Pos.  Ht .  Wt.  Hometown 
23 Mark Bowka G 6 '1" 180 Syracuse,  N.Y. 
13 Bob Bra unitzer G 6 '0" 165 Syracuse,  N.Y. 
55 Bob Burkhard F 6 '4" 205 Watertown, N.Y. 
25 Mark Daly 1  F 6 '4" 195 Auburn,  N.Y. 
33 John Ferraro F 6 '4M  195 West S eneca,  N.Y 
45 Pete Hogan F 6 '5" 195 Buffalo,  N.Y. 
11 Gary Ja ckson G 5 '9" 160 Buffalo,  N.Y. 
31 John Lauer C 6 '7" 195 Pen Yan, N.Y. 
41 R1ck M ay F 6 '4" 200 I thaca,  N.Y. 
15 Tom M oody G 5 ' i i"  180 Lewiston,  N.Y; 
51 Brian O'Connor C 6 '9" 195 Troy, N.Y. 
21 Bob Quirk G 5 '10" 165 Syracuse,  N.Y. 
Coach: Tom Co oney 
JV Coach: Frank SataHn 
Co-Captains:  R1ck Ma y, Bob Quirk 
CORTLAND 
No. Name Pos.  Yr.  Ht .  Ht.  Hometown 
11 Carl  Breltwise G Jr  5'9M  170 Painted Post ,  N.Y 
14 Peter Weishan G/F Jr  6'2" 175 Cattaraugus,  N.Y. 
15 John Jackson F Sr 6'4" 205 Seaford,  N.Y. 
21 Ed.-Pfues F So 6M" '  180 New Ha rtford,  N.Y 
22 James Lu chsinger F Sr 6'3" 205 Massapequa, N.Y. 
23 J1m Ze pernlck G Jr  6'1" 170 Wantagh, N.Y. 
24 Steve Kopp F Jr  6 '3" 180 King Ferry,  N.Y. 
25 Mark)Bennett ' \  C So 6 '6" 215 Rome, N.Y. 
31 Dale Greabell  G So 6 'IV 158 E. Syracuse,  N.Y. 
32 Barney Robinson i s G So 5 '10" 160 New York, N.Y. 
34 Gregory T yler C Jr  6 '5" 215 Lewiston,  N.Y. 
Head Coach: Alan Stockholm 
Asst .  Coach: Joe Super,  Tom Jackson 
Captain:  John Jackson 
LE MOYNE'S RECORD T O D ATE 
63 King's (Pa.) 70-
76 Potsdam 74 
95 Scranton 84 
108 Ithaca 54 
84 Cortland 64 
95 Hamilton 68 
74 Potsdam 78-
75 Boston College 94-
76 St. Francis (Brok) 95-
79 Gannon 83-
71 U. of Rochester 72-
89 St. Lawrence 91-
84 St. Michael's r' 77 
72 Hart wick 66 
79 Siena 101-
81 Assumption 101-
CORTLAND'S R ECORD T O D ATE 
79 Ithaca 70 
70 E. Stroudsburg 52 
58 Oneonta 65-
55 Plattsburgh 51 
54 A1bany 68-
92 Oswego 72 
84 Utlca 72 
64 LeMoyne 84-
49 A1fred 56-
66 Ithaca 58 
55 Potsdam 75-
60 Elmlra 50 
GAME NO TES: Sophomore Ed Prue was 
Cortland's leading scorer against 
Potsdam and Elmlra, scoring 16 in 
each game.,..In Potsdam loss, Dragons 
went to free throw line only 6 times 
and hit 3...Potsdam was 19 for 25 in 
free throws...Bears had the edge 1n 
FG, 28-26...In the Elmira game, both 
teams had 23 FG, Cortland was 14-18 
in FT and the Eagles were 4-9...Score 
was tied at half, 28 all...Center 
Pete Hogan 1 s LeMoyne's leading scorer 
averaging 17.4 per game...He scored 
26 against Assumption...Forward Rick 
May 1 s Dolphins' second best scorer, 
13.6 average, and leads team 1n re­
bounds, 11 per game...Cortland has 
not beaten LeMoyne in basketball since 
1965-66...Dolphins have won 15 1n a 
row and lead the series, 35-14. 
